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観測データのパソコンによる処理方法について
一―八戸市における地下水位と地盤沈下観測の場合――
長 谷 川    明*
On Processing the large number of observed
data by personal computer




GrOundwater level and amount Of land subsidence have been Observed at Hachinohe during
9 years frOnl 1977
The number of Observed data counts 81030 in a year
ln this report,the auther developed the programs for processing these large number of data
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一 一‐額 からの深さ 1 号丼  1985年 4月
何曰を修正しますか (SAVE,再PしOT,市冬了の]寺 下:己記号)'

































―― 菅,百¬二、つ深= i 号井  INSi 4日
修正の揮7:E
カー ノル十一―11 )を1)0カし
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